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Nqh, flovEs T0 HARMoNTZE  SUIvlrqER TrME rN THE EEC
[|. simultaneousty  move on to summer time at 1 a.m.
March. This is the first  time that the Member States
it  foLLows the adoption by the Councit of Ministers
time arrangements (1).
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This
wiLt
and
common poticy on summer time witt continue
be 28 March. The unified anrangements wiIL
teLephoning  from one Memben State to anothen,
in 1982, when the agreed starting date
make Iife easier for peop[e traveLLing
as weLI as for tnansport firms.
This harmonization of summer time starting dates does not mean that the Community
form a sjngle time zone; it  is much too wide for that.  There wiL[ continue to be
time zones in the Community, so that at 12 noon in lreland and the United Kingdom
aIready 1 p.m. in the continentaI Member States with the exception of Greece, and
2 p.m. in Greece.
wiLL
t hree
it  is
a L ready
Almost every other Western  Eunopean country, and severaI state-trading countries in
Eastern Europe, wjIL atso be startjng summer time on 29 March (2).  The total of countries
so doing is 22.
Harmonization after 1983
The Community has not yet reached agreement on common dates for ending summer time, or for common starting dates fon the years from 1983 onwards. The Commjssion has now
therefore just approved:and is sending to the Council a new proposal on this (3).
The proposed Directive woutd provide for summen time to begin in each Member State,
from 1983 onwards, on the last Sunday in March, unLess this is cetebrated as Easter
Sunday in one or more Member States, in which case it  woutd start on the previous
Sunday. This formu[a would give the foLLowing stanting dates in the years 1983-2000:
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1991  24
1992  29
199s  28
1994  27
1995  26
1996  31
1997  23
1998  29
1999  28
2000  26
The Commission feets that it  is desirab[e, on generat sociaL grounds, for Easter
atways to falI within the summer time period. |r'JhiLe the Orthodox Easter aLways
f aI Ls in ApriI or Flay, the Easter of the t'Jestern Churches is du,e to f aL I on the Last
Sunday in March in 19861 1989,1991  and 1997, thus pushing the start of summer time
forward by one week under the proposed formuLa. Houe.ver, except in 1989 when the
t',lestern Easter faLts very earLy, a[l. the suggested starting dates fatI within the
eight day range 23-31 Manch.
t^lhen summer time shoutd end
For the end of the summer time period, the Commr'ssion,proposes that frorn 1983 onwards
this should aLwgys be the second Sunday in October. This wouLd g'ive dates within
the range 8 -  14'0ctobern rhich spLits the difference between the end-date currently
selected by the ContinentaL  F4ember States (the Last Sunday in September)  and the
formuta used in the United K'ingdom and lreland, r.rhich produces dates between 23 and
29 0ctober.
The Commission believes that there is a strong case for adopting uniform summer time
arrangements  in the Community in the interests of cross-frontier transport and
tetecommunications  and as a practical demonstration of Community soLidarity. The
common start'ing and end dates noh, proposed represent  neasonabIe  compromises  between
the preferences of certain Member States, and wou[d invoIve these in on[y marginaL
adjustments of their present positions.
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NOUVELLES INITIATIVES  EN VUE DIHARMONISER LIHEURE  DIETE DANS LA CEE
Les dix Etats membres de La CEE adopteront  simu[tan6ment  Ltheure dtete a t  heure
du matin, heure universetLe  (GMT Greenwich Mean Time), dimanche prochain,29 mars,
Crest [a premiere fois que [es Etats membres ag'issent en commun en matiere drheure
d'6t6. Crest [e resu[tat de Lradoption par [e Conseit de ministres en juiLtet
dernier drune dinective concernant Ies dispositions reLatives A Lrheure dtet6 (1).
Cette potitique rommune en mati€'re dtheure dr6te
p6riode drheune dr6t6 commencera  [e 28 mars. Les
Lr heure drete faci Literont Les transoorts et Les
membres.
se poursuivra en 1982 oi La
dispositions uniformes concernant
t6[6communi cations entre Etats
cette harmonisatjon du debut de La perjode dtheure dr6te nrimpLique pas que Ia
Communaut6 sera couverte par un fuseau horaire unique : e[[e est beaucoup trop
6tendue pour ceIa. IL y aura toujours trois fuseaux horaires dans La Communaut6;
lorsqufiL sera midi en Irtande et au RoyaumrUni, it  sera ddja 13 heures dans [es
Etats membres continentaux i  Lrexception de La Grdce, o0 iL sena deje 14 heunes.
Presque tous Les autres pays drEurope occidenta[e et pLus'ieurs pays 6 commerce drEtat
en Europe orientate feront commencer  La p6riode drheure dr6t6 Le 29 mars (2), soit
au totaL 2? pays.
Harmonisation apnes 1983
La Communaut6 nra pas encore pu adopter des dates communes pour [a fin de La p6riode
dtheure df6t6 ou des dates communes de d6but pour tes ann6es i partir de 1983. Crest
pourquoi La Commission vient dradopter et de communiquer au ConseiI une nouveILe
proposition en La matidre (3). La directive propose que dans chaque Etat membre, Ia
p6riode drAte commence [e dernier dimanche de mars, sauf si ce jour-LA, PSques est
c6L6br"6 dans un ou pLusieurs Etats membres, auqueL cas, Ia p6riode drheure dr6t6
commencerait le dimanche prdcddent. Cette formute donnerait Ies dates de d6but
su'ivantes pour Les ann6es 1983 i  2000 :
1 Directive du ConseiL 8A/737/CEE du 22.7.1980 - J0 no L ?05, p.17
2 Autriche, Tch6cosIovaquie, FinLande,  R6pubIfque  d6mocratique  atLemande, Hongrie,
Norvdge, Pologne, PortugaL,  Espagne, Su6de, Suisse et Yougoslavie.
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La Commission estjme qutiL est souha'itabLe, pour des raisons sociaLes, que Pbques
tombe toujours pendant La p6riode drheure dr6t6. ALors que La PAque orthodoxe
tombe toujours en avriI  ou mai, les PSques des 69Lises occidentaLes tomberont Le
dernier dimanche de mars en 1986,1989,1991 et  1997, avangant drune semaine [e d6but
de Ia p6riode d'€!e seton Ia formuLe prooos6e. Toutefois, except6 en 19t19, ann€'e
pendant LaqueLLe [es P3ques occidentales seront tr€s t6t,  toutes Les dates de d6but
propos6es tombent dans Les 8 jours situes entre Le 23 et [e 31 mars.
Fin de La p6riode
La Commission propose dradopter [e deuxidme dimanche droctobre i  compter de 1983
pour ta fin  de La p6riode drheure dtet6, ce qui correspondrait  i  des dates a[Lant
du 8  au 14 octobre, et constituerait un comoromis entre La date de fin  de La
p6riode dt6td actueILement choisie par tes Etats membres continentaux (dernier
dimanche de septembre) et  La formuLe appLiquee au Royaume-Uni et en Irtande, seLon
[aquetLe Les dates se situent entre Le 23 et  Le 29 octobre
La Commission considere quriI est trds souhaitabLe  d'adopter des dispositions
uniformes en matiere drheure dret6 dans La Communaut6  dans L'int6r6t des transports
et des t6L6communications  internationaLes et pour manifester  concrbtement  La
soLidarit6  communautaire.  Les dates de d6but et de fin  propos6es par Ia Commission
rep16sentent  un compromis  raisonnabLe entre Les pref6rences de certains Etats membres
et nrexigeraient dreux que des modifications marginaLes de Ieurs positions actuelLes.
La Commission invite le ConseiI a adopter sa nouveLLe pnoposition avant La fin  de
cette ann6e, en vue de donner aux entreprises de transport, aux 6diteurs dragendas,
etc.,  suffisamment de temps pour tenir  compte des nouvetles dispositions dans Leurs
pLans pour 1983.